









S t r e s z c z e n i e
Atrakcyjne	 centrum	 miasta	 stanowi	 jego	 wizytówkę.	 Ze	 względu	 na	 cenne	 obiekty	 zabytkowe	 jest	
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nice	wraz	 z	 towarzyszącymi	 kramami	 i	 jatkami.	 Zabudowa	 ta	 pojawiająca	 się	 na	




Dziś	podobnie	 jak	kiedyś	rynek	w	miastach	dużych	 jest	nadal	 reprezentacyjną	
przestrzenią	przyciągającą	 swych	użytkowników	pięknem	architektury	oraz	boga-
ctwem	oferowanych	usług.
W	miastach	małych	 często	 charakter	 rynku	 został	w	 części	 zatracony.	Rynek	
miasta	małego	służy	 już	nie	tylko	 jako	reprezentacyjna	przestrzeń,	w	której	odna-
leźć	możemy	skarby	architektury	w	postaci	zabytkowych	kamienic,	ratusza	czy	też	
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Atrakcyjna	 zieleń	 w	 formie	 kwietników	 i	 rabatów	 kwiatowych	 występuje	 niemal	
w	centrum	każdego	małego	miasta	zlokalizowanego	w	województwie	podkarpackim.	
Szczególnie	 rynek	 w	 Głogowie	 Małopolskim	 wyróżnia	 się	 pięknymi	 kompozycjami	
kwiatowymi	 i	 niezwykle	 zadbaną	 zielenią	 (il.	 2).	Ponadto	 centrum	 tego	miasta	 jest	
jednym	z	największych	w	Polsce.	W	jego	zasięgu	zlokalizowany	jest	ratusz	z	1636	r.,	
a	także	zabytkowy	kościół.	Pierzeje	rynku	tworzą	obiekty	usługowe,	usługowo-miesz-
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niowo	 –	 usługowa	 i	 obiekty	 usługowe	w:	 Błażowej,	 Brzostku,	 Dynowie,	 Iwoniczu	
Zdroju,	Leżajsku,	Lubaczowie,	Rymanowie,	Ustrzykach	Dolnych	i	Ulanowie.		
3. Wnioski









 – obecność dużych parkingów pochłaniających tak cenny teren, jakim jest rynek. Jako przy-
kład może posłużyć centrum Leska;
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 – wprowadzanie w otoczenie zabytkowej architektury mało atrakcyjnej zabudowy wielo-
rodzinnej – bloków mieszkalnych lub pawilonów handlowych (rynek w Lesku, w Sienia-
wie);
 – brak ciągłości architektonicznej wyrażający się tworzeniem architektury o odmiennym 
charakterze i skali w odniesieniu do zastanego otoczenia. Przykładem może być rynek 
w Pruchniku, w zasięgu którego wyróżnić można zabytkowe drewniane domy sąsiadujące 
z prostą formą obiektu Urzędu Miasta o znacznie większych gabarytach, bez indywidual-
nych cech charakterystycznych;
 – zły stan techniczny poszczególnych obiektów tworzących pierzeje rynku (np. centrum 
Pilzna, Cieszanowa, Dynowa, Głogowa Małopolskiego, Kańczuga, Kołaczyce, Rudnik 
nad Sanem, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski i Strzyżów);
 – bliskość dróg krajowych zakłócających układ urbanistyczny placowych przestrzeni pub-
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